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1 Antoine Vérard a produit, comme l’on sait, tant des éditions sur papier illustrées par
des bois gravés, que des exemplaires sur vélin enluminés à la main qu’il offrait aux plus
grands seigneurs de son temps, entre autres les rois de France Charles VIII et Louis XII,
et le roi d’Angleterre Henry VII. Cet article concerne le Merlin en trois volumes édité en
1498, dont différents exemplaires sont conservés, et plus en particulier ses illustrations:
Mme  I.F.T.  étudie,  d’une  part,  le  réemploi  des  bois  gravés  dans  Merlin (toutes  les
gravures viennent d’Ogier le Danois, publié par Vérard la même année), et d’autre part
les  enluminures  créées  par  le  Maître  de  Jacques  de  Besançon pour  le  même texte;
l’existence de deux exemplaires de Merlin sur vélin, l’une conservée à la BL de Londres,
l’autre  à  la  BnF de Paris,  permet  une comparaison ultérieure  de  deux programmes
iconographiques  très  proches,  sortis  du  même  atelier,  mais  avec  des  variations  de
détail.  Une  fois  de  plus,  cette  production «hybride»  de  Vérard  prouve  le  désir  des
grands seigneurs de la fin du xve siècle de collectionner des livres somptueux, imprimés
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certes,  mais  toujours  très  semblables  aux  manuscrits  les  plus  luxueux  de  la  même
époque.
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